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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk, sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang agrobisnis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh dari Proses Inovasi dan Struktur Organisasi terhadap Kualitas Inovasi, serta 
dampaknya pada Kinerja Perusahaan. Seluruh karyawan PT. Bakrie Sumatera Plantations, 
Tbk digunakan sebagai objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah asosiatif dan metode 
penelitian berupa survey, dengan unit analisis individual. Data diperoleh dengan menyebar 
kuesioner menggunakan time horizon cross sectional, kepada 110 responden melalui teknik 
probability sampling. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Jenis data 
yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpul kemudian diolah 
melalui uji validitas dan realibilitas, uji normalitas, kemudian transformasi data ordinal ke 
interval serta analisis korelasi. Dan yang terakhir menggunakan pendekatan Path Analysis 
sebagai metode analisis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Proses Inovasi dan 
Struktur Organisasi memberikan pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kualitas 
Inovasi. Kemudian, Proses Inovasi, Struktur Organisasi dan Kualitas Inovasi memberikan 
pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.  
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